



























大会上签署的，旨在对 “人为温室气体 ( An-
thropogenic Greenhouse Gas) ”排放做出全球性










为解决 《气候变化框架公约》的 “软 义





































超过这些自愿承诺的数量。2010 年底，第 16 次
缔约方大会在墨西哥坎昆举行，通过两项决议。
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① http: / /unfccc. int /meetings /cop_ 13 / items /4049. php.




























由于海洋 环 境 方 面 的 国 际 法 义 务 在 许 多
方面尚不 明 确， 其 责 任 承 担 自 然 无 法 落 实。
众所周知，大约 80% 的海洋污染来自陆上活
动; 但 《海洋法公约》对于陆地污染源造成







































D. Brubaker，Maritime Pollution and International Law，Belhaven Press，1992，p. 61.
古祖雪、陈辉萍等著: 《国际法学专论》，科学出版社 2007 年版，第 123 ～ 127 页。
截止 2012 年底，国际海洋法法庭 ( ITLOS) 共审理了 20 起案件，其中三件涉及海洋环境问题: 1999 年澳大利亚、新西兰
诉日本蓝鳍金枪鱼案 ( Case No. 3＆4) ，2000 年智利诉欧盟东南太平洋箭鱼养护与可持续开发案 ( Case No. 7) ，2001 年爱尔兰诉英
国建立混合氧化物燃料工厂案 ( Case No. 10) 。See http: / /www. itlos. org
Art. 14 of United Nations Framework Convention on Climate Change.
Art. 289 of United Nations Convention on the Law of the Sea.























































制度，先 是 在 《国 际 联 盟 盟 约》第 12 条 和
《联合国宪章》第 36 条作了初步规定与尝试，
接着《国际法院规约》第 36 条规定了任择强制














周忠海: 《海洋环境的保护保全与可持续发展》，载王曦主编《国际环境法与比较环境法评论 ( 2008) 》，上海交通大学出
版社，第 141 页。
参见: 《21 世纪议程》第八章，中国环境科学出版社 1993 年版。



























































中国于 1993 年 批 准 《生 物 多 样 性 公 约》
( CBD) ，同时于 1992 年开始编制《中国生物多

















































































( 责任编辑: 韩 峰)
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参见: 《海洋环境保护法》第 90 条、《海商法》第 11 章。
参见: 《民法通则》第 142 条、《海商法》第 268 条 1999、1999 年《海洋环境保护法》第 97 条。
